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Разработка стандартизированной международной терминологии в логистике является актуальной проблемой, решением которой занимаются многие организации различного статуса во всем мире. Некоторые из них видят свою задачу не только в унификации и стандартизации существующих словарей, но и в создании, а также внедрении в практику делового профессионального общения новых терминов. Для логистики как интенсивно развивающейся на современном этапе сферы человеческой деятельности данные процессы приобретают особую актуальность. Однако правильному толкованию и применению логистических терминов препятствуют следующие причины: 1) наличие в терминологии логистики большого количества терминов из различных областей знаний; 2) наличие большого количества синонимов; 3) специфика и особенности логистической деятельности в разных странах; 4) неточное понимание широко распространенных терминов логистики в разных странах. Целью данной работы является анализ сложившейся на данный момент ситуации с логистической терминологией в мире, а также формулирование базовых принципов и подходов к разработке первого отечественного словаря по логистике. 
Аналитические публикации по данному направлению крайне немногочисленны, что объясняется как новизной проблемы систематизации логистических терминов, так и многофакторностью рассматриваемой проблемы. В статье Купцовой А.К. и Стерлиговой А.Н. [1] выполнен анализ международных организаций, занимающихся созданием терминологических словарей по логистике, концептуальные положения которого будут приведены ниже. Статья Сергеева В.И.[2] посвящена анализу терминов “логистика” и “управление цепями поставок” и представлены различные варианты их трактовок. Одной из знаменательных вех разработки данного направления является словарь российского составителя Родникова А.Н. [3], который отличает глубина и фундаментальность проработки с сильным уклоном в исторический аспект происхождения и формирования терминологии. Однако эта фундаментальность делает данное издание скорее академическим трудом, нежели руководством специалиста-практика. Исследования в данном направлении, проводимые в Национальном авиационном университете на кафедре логистики под руководством Григорак М.Ю., направлены на систематизацию и унификацию логистической терминологии применительно к специфике развития логистики в Украине, а также к созданию на этой основе словарей, адаптированных под локальные условия использования. Пользуясь данными из вышеприведенных источников информации, охарактеризуем деятельность наиболее крупных мировых организаций, занимающихся разработкой данной проблематики. Для удобства анализа, следуя [1], разделим их условно на две группы: специализированные логистические организации и неспециализированные организации, занимающиеся логистикой. 

Специализированные логистические организации и их деятельность
К наиболее крупным профессиональным организациям относятся следующие: Европейская логистическая ассоциация (European Logistics Association – ELA) (Швейцария); Совет профессионалов в области управления цепями поставок (the Council of Supply Chain Management Professionals) (США); Совет по цепям поставок (The Supply-Chain Council).
Европейская логистическая ассоциация (European Logistics Association –ELA) была создана 21 сентября 1984 года в Швейцарии одиннадцатью логистическими организациями из семи стран Европы. В ЕLА входят 30 национальных логистических ассоциаций из Центральной и Восточной Европы. С 2010 года полноправным членом ЕLА стала Украинская логистическая ассоциация.
Основные задачи ЕLА состоят в следующем: 1) создание общеевропейского банка данных по логистике; 2) проведение логистических исследований и их координация; 3) разработка программ подготовки и повышения квалификации специалистов в области логистики; 4) подготовка рекомендаций по проблемам логистики для Европейской комиссии и для национальных правительств; 5) разработка и ведение многоязычного терминологического словаря по логистике: “ELA Logistics Terminology” (в 1992 г. опубликован в двух томах вариант этого словаря на англ., нем., фр., гол. и исп. языках;)
Словарь терминов логистики ELA создан с целью облегчения обмена информацией и опытом между членами ELA. В словарь вошли термины логистики по следующим направлениям: 1) экспедирование грузов, 2) управление товародвижением, 3) производство, 4)маркетинг, 5) распределение, 6) планирование, 7) закупки, 8) продажи.
В процессе отбора терминов и создания дефиниций были использованы следующие источники: 1) British Standards Institution (BSI), 2) Comité européen de Normalisation (CEN), 3) IBM Terminology Database,
- International Organisation for Standardisation (ISO), 4) Nedlloyd Transport & Logistic Glossary, 5) Philips Terminology for Logistics и др.
В связи с быстрым развитием логистики в ELA организован специальный комитет (Standardisation Committee), контролирующий обновление язика логистики. Следует отметить, что в данном словаре основные термины изложены не в полном объеме. Например, дано определение логистики, но нет определения видов логистики. Также отсутствуют таможенные термины. 
Совет профессионалов в области управления цепями поставок (the Council of Supply Chain Management Professionals) Второй зарубежный крупнейший центр стандартизации терминологии логистики находится в США. Совет профессионалов в области управления цепями поставок (the Council of Supply Chain Management Professionals) был основан в январе 1963 года. Совет профессионалов в области управления цепями поставок занимается систематизацией и регламентацией терминологии логистики, регулярно обновляя глоссарий  терминов логистики в Интернете (последнее издание февраль 2005 года). Составителем глоссария терминов логистики является консалтинговая фирма Supply Chain Visions. Данный словарь не является официальным и Совет не берет на себя ответственность за его содержание. На сайте [4] представлены официальные дефиниции только двух терминов: «управление цепями поставок» и «логистический менеджмент».
В ходе работы над глоссарием были использованы следующие источники: 1) The American Production and Inventory Control Society’s Dictionary(APICS), 2) Information Access’s Glossary of Data Integration Technology, 3) Manufacturing System’s Glossary of Special Terms used in Client/Server Computing, 4) Production Management and Process Automation, 5) The Performance Measurement Group’s Supply Chain Metrics Definitions&Calculations, 6) The ABC/M Glossary, Consortium for Advanced Manufacturing-International.
Совет по цепям поставок (The Supply-Chain Council) был основан в 1996 году и на сегодняшний день включает около 1000 корпоративных членов. Миссия Совета по цепям поставок заключается практики. Совет по цепям поставок участвует в составлении «The American Production and Inventory Control Society’s Dictionary», содержащим основные термины логистики. «The American Production and Inventory Control Society’s Dictionary» охватывает широкий перечень понятий не только логистики, но и операционного менеджмента. 

Неспециализированные организации, занимающиеся логистикой
К данным организациям следует, прежде всего, отнести следующие: 1) Рабочую группу по логистике  в комитете по Управлению поставками ECR-Rus; 2) Ассоциацию операционного менеджмента (The Association for Operations Management - APICS) (США); 3) компания Информейшн Аксес (Информационный доступ)(Information Access.net, Inc.); 4) консорциум CAM-I;
Рабочая группа по логистике  в комитете по Управлению поставками ECR-Rus Logistic group  является первой рабочей группой в структуре комитетов ECR, в состав     которой входят не только представители производителей и ритейлеров, но и специалисты из ведущих  логистических компаний.   Рабочая группа по логистике  в комитете по Управлению поставками ECR-Rus создана в 2006г.  
 Группа координирует усилия компаний в выработке наиболее эффективных логистических решений в области осуществления поставок по цепочке производитель-ритейлер-потребитель.
Основные направления деятельности группы: 1) Pooling (​http:​/​​/​ecr-rus.ru​/​logistics​/​wp-content​/​uploads​/​2009​/​03​/​pooling-presentation_oct_07-2.pdf​) (сборные грузы) – транспортировка с одного складского комплекса готовой продукции разных производителей, совместимой между собой, с целью сокращения логистических издержек за счет полной загрузки транспорта; 2) инновации в логистике (​http:​/​​/​ecr-scorecard.ru​)менном сокращении товарных запасов и денежной экономии; 3) услуга Cross-docking; 4) словарь по логистике (​http:​/​​/​ecr-rus.ru​/​logistics​/​wp-content​/​uploads​/​2009​/​03​/​vocabulary.pdf​) (ECR & Aldata Solution & Рабочая группа по логистике).
В словаре собрано 283 наиболее часто  употребляемых термина. Определения в этом словаре собраны с использованием различных источников: 1) «Англо-русский словарь по экономике товародвижений» Родникова А.Н.; 2) LINGVO Business Vocabulary (English source); 3) словарь по логистике компании Aldata Solution, 4) словари из ресурсов Internet; 5) словарь по логистике Европейской логистической ассоциации (European Logistics Association - ELA); 6) словарь по логистике Совета по цепям поставок SUPPLY CHAIN and LOGISTICS TERMS and GLOSSARY (The Supply-Chain Council); 7) словарь InventoryOps Dictionary. Также в создании словаря принимали участие представители из таких компаний: 1) KRAFT FOODS; 2) LFA ; 3) MARS; 4) X5 Retail Group; 5) TABLOGIX; 6) DHL .
В данном словаре отсутствуют таможенные термины, деление терминов по тематическим разделам и недостаточно представлена общая терминология логистики.
Ассоциация операционного менеджмента (The Association for Operations Management - APICS).
Ассоциация операционного менеджмента (The Association for Operations Management - APICS) (США) – лидер в области операционного менеджмента, который включает в себя производство, управление запасами, управление цепью поставок, управление материалами, закупками и логистикой.
Ассоциация была основана в 1957 году с целью объединить компании и специалистов, стремящихся повышать свою квалификацию, делиться знаниями и опытом. С 1963 года APICS издает словарь, включающий в себя терминологию логистики. Последнее 11-е издание 2005 года содержит более 3500 терминов в области менеджмента.
Компания Информейшн Аксес (Information Access.net, Inc.).
Компания Информейшн Аксес (Information Access.net, Inc. – (IAI)) основана в 1977 году с целью обеспечения развития программного обеспечения систем управления пищевой промышленности. К 1995 году компания Information Access стала лидером отрасли. С 1996 года IAI стала развивать электронный бизнес и информационное обеспечение, предоставляя услуги компаниям, связанным с упаковкой товаров.
В настоящее время компания стремиться стать лидером развития цепей поставок электронного бизнеса (eB2B). Миссией компании является обеспечение эффективных цепей поставок клиентов. Компания, помимо своей основной деятельности, проводит стандартизацию терминологии логистики для повышения эффективности взаимодействия звеньев цепи поставок.
В 2010 году кафедра логистики Национального авиационного университета во главе с Президентом Украинской логистической ассоциации и заведующей кафедрой Григорак М.Ю. приступила к созданию словаря по логистике. 
Данный словарь будет охватывать приблизительно 2000 наиболее используемых логистических терминов, принципиальным отличием. От описанных выше разработок подобного справочного предназначения его отличает, прежде всего, широта охвата терминологии по следующим тематическим разделам:
1) Общая теория логистики;
2) Закупки, производство, сбыт;
3) Дистрибуция; 
4) Запасы; 
5) Склад и грузопереработка;
6) Транспортировка;
7) Информационные.системы и технолонгии в логистике. 
В ходе работы над словарем использованы, обобщены и творчески переработаны материалы из следующих источников: 1)  Словарь “Логистика. Словарь терминов”, С. М. Резер, А. Н. Родников; 2) Словарь по логистике Европейской логистической ассоциации (European Logistics Association - ELA);  3) Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов. В.И.Сергеев; 4) Словарь по логистике (​http:​/​​/​ecr-rus.ru​/​logistics​/​wp-content​/​uploads​/​2009​/​03​/​vocabulary.pdf​) (ECR & Aldata Solution & Рабочая группа по логистике). 4) Сайт по таможенной логистике [4].
Данный перечень тематических направлений обеспечивает единство общности структуры с полнотой представления и легкостью выбора нужного сегмента терминологии. Это обстоятельство делает данный словарь интересным не только ученым, преподавателям и студентам ВУЗов, но также и  специалистам-практикам, работающим в сфере логистики и смежных с ней отраслях.
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